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Aprillipäivänä 1.4.1975 nuorempi alikirjastonhoitaja Tuula Ruhanen aloitti työnsä Helsingin
yliopiston kirjastossa, joka tunnetaan nykyisin Kansalliskirjastona. 1.4.2010 kirjastojohtaja Tuula
Ruhanen jäi pitkän työuransa jälkeen eläkkeelle Helsingin yliopiston kirjastosta
– oliko koko ura aprillia vain?
– Työskentelin silloisessa Helsingin yliopiston kirjastossa aina vuoteen 1989 saakka. Sen jälkeen
siirryin kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston palvelukseen, joka muuttui 2004
käyttäytymistieteiden tiedekunnan kirjastoksi, ja vuoden 2010 alussa löysin jälleen itseni Helsingin
yliopiston kirjastosta, Ruhanen naurahtaa.
Kirjastoala ei ollut nuoren Tuula Ruhasen mielessä, kun oli aika siirtyä työelämään. Hän kokee
tehneensä asiat väärässä järjestyksessä; kirjastoharjoittelu heti ylioppilaaksi tulon jälkeen vuonna
1963-1964, sitten kirjastotutkinto Tampereen yliopistossa. Yliopisto-opinnot alkoivat vasta kun
ammattipätevyys ja työkokemustakin kirjastossa oli saavutettu.
Pidetty työtoveri
Vuonna 2007 Tuula Ruhanen valittiin vuoden esimieheksi, joka lämmitti palkitun sydäntä, olihan
huomionosoitus suoran äänestyksen tulos.
– Olen pyrkinyt seuraamaan tiettyjä periaatteita, kuten tasa-arvoisuus ja avoimuus. Oveni on aina
ollut kaikille auki, Ruhanen miettii.
Vahva kirjastohoitajan identiteetti on johdattanut Tuula Ruhasen myös kansainvälisiin tehtäviin,
opetustyöhön sekä Suomen tieteellisen kirjastoseuran puheenjohtajaksi. Hän arvioi eläkkeelle
siirtymisen keskiarvoa vaikeampaa vahvan työorientoituneen harrastamisen takia.
-Olen Helsingin yliopiston kirjaston edustajana kansallisessa kirjastoalan komiteassa ja koulutan
nuorempia työntekijöitä siihen maailmaan. Urani ei nyt tainnut ihan tähän jäädäkään, Ruhanen
toteaa.
Suuria muutoksia
Suurin muutos kirjastoalalla on Ruhasen mielestä Internet. Tiedonhaun välineet ovat  muuttuneet
radikaalisti, kortistot katosivat vähitellen tietokoneiden ja verkkojen tieltä.
– Tekniikka on osaltaan helpottanut työtämme, mutta toisaalta se on muuttanut paljon. Työilmapiiri
on vaikeampi pitää hyvänä silloin kun jokainen näprää omaa työtään huoneessaan. Kenenkään
kanssa ei tarvitse olla tekemisissä, jos ei halua, Ruhanen pohtii.
Ruhanen kokee työelämän muuttuneen vuosikymmenien saatossa. Ihmisiä voidaan kontrolloida
helpommin, jokaisen liikkeen tallentuessa digitaalisiin laitteisiin.
– Minusta tällä muutoksella on yhteiskunnallista vaikutusta joka alalla, Ruhanen lataa. Ihmisten
täytyy kiinnittää nyt entistä enemmän huomiota työviihtyvyyteen ja hellittää hieman asetuista
tavoitteista, jotka ovat tätä nykyä todella kovat.
Ruhanen neuvoo tulevia johtajia välttämään vain hyväksi kokemiensa työntekijöiden
kannustamista, vaan kehottaa jakamaan tehtäviä kaikkien kesken. Näin työtaakat eivät paisuisi liian
suuriksi.
Eläkepäivien suunnitelmat
Kirjastojohtaja Tuula Ruhanen lähtee eläkkeellä hyvillä mielin, mutta myöntää, että töitä tulee kyllä
ikävä.
– En ole vielä sisäistänyt sitä että makaan koko päivän, enkä tee mitään järjellistä.
Tuula uskoo harrastavansa eläkepäivillään enemmän kulttuuria; taidetta, teatteria ja elokuvia.
Muuten hän uskoo elävänsä ihan normaalia elämää kotosalla.
Helsingin yliopiston kirjaston väki toivottaa Tuulalle mukavia eläkepäiviä!
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